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IMPACTE DEL TURISME SOBRE EL NUCLl ANTIC 
DE LA CIUTAT D'EIVISSA 
Rosa valles Costa 
I .  MI'TODOLOGIA I FONTS. tessin uns fonaments enmi& a'un litoral en 
1-1. La delimitacio del nucli anric de la ciu- 
tat d Eivissa. 
E1 primer problema que ens hem trobat 
tia estal la delimitació de Parea objecte de es- 
tudi, és a dir, el iiucli antic de Vila (o ciutat 
d'Eivissa). En parlar a Eivissa de nucli antic, 
tot seguit ens ve a la menibria el recinte en- 
muraiiat encimbellat al puig de Vila i clara- 
ment precisat per les niuralles renaixentistes 
que I'envolten, o sia el sector anomenat 
entre nosaltres Ualt Vila. Pero creieri-i que 
la iniatge de I'Eivissa antiga ens quedaria així 
incompleta i desfigurada. Tradicionahent, 
i ja des del motnent de la xva  fundació pels 
cartaginesos cap a la ineitat del segle Vll 
a.c., Eivissa ha estat 
a) una ciutat enmuraiiada, i 
b) un port, conseqüentiiient, un raval 
vora mar que gaudia tainbé, en al- 
guna manera, d'uiia protecció. 
Cantic raval s'estenia al peu del puig de 
Vila aprofitant-ne les darreres ondulacions 
de la vessant uord (puig de Santa Uócia) que 
vénen a morir al mar assenyalant I'entrada 
del port per el sudest, i poc més a I'occident, 
buscant els petits sectors rocosos que perme- 
formació de característiques palustres (wns- 
tmccions entorn al carrer del Mar, avui del 
hisbe Cardona). 
El raval estiguk protegit a I'oesi per un 
inur, séstacada, tombat definitivament a fi- 
n a l ~  del se& XIX per la construcció del pri- 
iner cixaniple que hom anomeni el "I+~ble 
Nou" de lo Marina. Els estudk histbrics rea- 
litzats f i i s  ara no ens permetcn determinar 
les característiques morfolbgiques del raval. 
LA inseguretat constant i els freqüents atacs 
pirates feren que fos successivarneiit des- 
tmit  i reconstmit i que les edificacions no 
s'establissin Cuna nianera wntínua.l 
Limitarem aquí el raval al barri de su Pe- 
nya deixant fora la part de la Maririu eritre 
els actuals carrers d'Amadm i L'ou a I'est i 
Montgri a I'oest; per dues raons principals: 
a) Aquest sector de In Marina no presenta 
uiia iinitat iiiorfolbgica a wui> de succes. 
sives reiriodelacions al llarg dels xgles 
XVIII, XIX i XX, eii les <ju;ils iaiiibé lioiii 
guanye terreiiy al mar. 
b)  En el xccionat del ternie rnuiiicipal d ' t i -  
vissa fornw par! del districie tercer, sec- 
ció prinrera, junt amb l'eixampla del "Po- 
hir Nou': aquest entre els carrers de 
Notes doiun>entsls sobre el raval,les trubam: a l  disperses a 1. MACABI(.ll: t3irtoin de Ibiza. 4 vols., Palma 
de Mallorca, Uaedalus, 1966.67; h j  a J .  M A R I  CARDONA: La mnqui5ta  catalana de 1235. I(iuissa. tnrti- 
t u t  d'Estudis Eiviwncs. 1976; i c) a A .  COSTA RAMON: La tiiplc iiiuivila de In lbiw iridbe. Palma de % a -  
Iloica, Instituto d e  Esludios lbiccnwn, 1962, hom h8 troha iamhC rnatcrtal grafic d'interhr. 
Montgri a I'est i del comte Rosselió i de 
Bartomeu Ramón Tur a ponent, cosa que 
suposa de moment, una dificultat a l'ho- 
ra de la utilització d'estadístiques giobals 
del bam. 
Aquestes dues diíicultats pensam que po- 
den subsanar-se amb un posterior estudi ana- 
lític dels fuils estadistics i dels fons de I'ar- 
xiu municipal, actuaiment en vies d'ordena- 
ci6 i classificació. 
Aixi tractarem com a nucii antic el barri 
de Dalt Vila, ben deümitat per les muralies 
coiiservades en la totalitat, i sa Penya, el veil 
barri dc pescadors que ocupa la vessant nord 
del puig de Santa Uócia, al peu del baluard 
del mateix nom i d'aquest al port, per anar a 
morir al mar avancant per la punta de la Coir- 
signa, on antigament s'hi aixecava una torre. 
En un nomenclator del segle XVIII' 
aquest sector oriental, junt atnb algun altre 
riaco, Sant Carles, Sant Josep, Sant Lluís, 
Sant Rafel, Santa Aniia, Santa Creu,Santa 
Cae, Santa Uócia, Santa Maria, Soledat. 
Extensió. 7,4 Ha. 
Su Penya: places: Bon Aire, Drassaneta; 
carrers: Alfons XII, Alta, Amadeu, Bar- 
celona, Drassaneta, Estrella, Floridablan- 
ca, Gall, Canjo, Major, Mare de Déu, Mi- 
randa, Muralla, Nord, Olózaga, Obscura, 
Pedrera, l'enya,Pou, Retir, Sant Pere,San- 
ta Uócia, Valhcia, Vicent Soler, Vista 
Alegre. Extensió: 3,35 Ha. 
1-2 Delrmitació del tema 
El segun problema és, dins dels múltiples 
efectes que lia pogut tenir el turisme a Eivis- 
sa, determinar-se aquelis que ens semblen 
més espccifics de caovi. Ens ajustarem als se- 
güents, aplicats exclusivmient al nucli antic: 
~ i u c i ~ ,  queda ,,,tcgiat yanoInenat ravol, a) Efectes que i'cxpansió urbana d'iiivissa 
nientre de la par! més occidental i de la iiiés 
propera mar iiom deia la Murii2a. Un al- 
tre nornenclitor, de 1 9 0 9 ~  dóna el Iiom de 
su Penya a tot el conjiint del barri fiiis al car- 
rer de la Mare de Déii, i des d'aquest al moil 
ho denomina burride la Consigna. 
Aquí seguireni el seccionat oficial del 
municipi d'Eivissa, aprovat en sessió munici- 
pal de febrer de 1970 i que segueix la de B. 
Barceló en el seu estudi de la població eivis- 
senca de 1960: Scgons aquests, la relació 
de carrers i places compresos en el nucli an- 
tic d'Eivissa 6s la següent: 
Dalt Vila: places: Desarnparats, Espanya, 
Uuís Tur, Sol; carrers: Almudaina, bisbe 
Torres, Conquista, Costa Veila, Escala de 
l'edra, Esperanca, gral. Palanzat, grai. 
Franco, lgnaci Kiquer, Joan Roman, Mu- 
ralla, Pere Tur, Penya,Ponent ,Portal Nou, 
regent Gotarredona, Rosari, Sagrada Fa- 
milia, Sant Antoni, Sant Benet, Sant Ci- 
tia tengut sobre el nucii aiitic. 
b) Els canvis a la dinimica poblacioiial. 
c) Ciinpacte sobre el paisatge urbi del iiucii 
antic, t enh t  eii compte els tres elements 
d'aqueii: pia o tracdt dels carrers, estil ar- 
quitectbnic o edificació, i funció o ús del 
sol. 
1-3. Les fonfs i el seu tractoment 
tlem utilitzat les fonts estadistiques refe- 
rents als censos de poblució de 1960 i 19 70, 
a més del p d r ó  municipal de poblució de 
19 75, proporcionades per I'Exiii. Ajunta- 
ment d'Eivissa, qui també ens dona una ela- 
boració mecanitzada dels grans trets de i'es- 
trudura de la població el 1970 (sexe, edat, 
origen, i estructura socio-professional). Per 
al cens de 1960 disposmi de I'estudi de B. 
Barceló i per al padró municipal de 1975 el 
nostre estudi del barn de Dalt Vila.' Hem 
tractat d'unificar els resultats de les diferents 
' 1:AJARNES TUR, 8.: Topografía di la ciudad de Ibiza, "Los Arcl~ivosdc Ibiza", ano 11, núm. XLV (ALme- 
ría. 1903). pp. 105-108. 
' PEREZ CABRERO. A,: Ibiza, Barcehna. Imp. Horta. 1909. 
B A R C E L ~  PONS. B.: Estructura de Is población del niunicipio de Ibiza en 1960, "Bol. d e  la Cámara Ofi- 
cial de Comercio. Industria y Navegacióri de  Palma de  Mallorca". LXVL. núm. 6 4 4 6 4 5  (Palma d e  Mallorca. 
1964) pp. 225-250. 
VALLES COSTA. R.: Dalt Vila (Outal d'Eivisw). Estudi de geografia urbana. Inedit. 
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el:ihoraci<~ns U fi de fer-ne l'aiialisi cstadistica 
c ~ ~ m ~ u i ~ ü < l a  
Quaiit a les fonts estadistiques cIissiques 
per i'cstudi de les Funck~ns urhanes: inatrí- 
cilla iiidiistri;ii i coiiiercial, guia telefbiiica, 
i ~ d r ó  iiiuriicipal d'iridústries ..., s'lian nios- 
trat totaliiieiit iiisuficieiits per les cardcteris- 
tiques dels coniercos (iiiolts de tipus artesa- 
1131) de la ~ o i i i ~   la inaiica de inatriculació 
d'unii graii Ipnrt. :i cauit <le! scu caiicter 
wjuntural que fa que les variacioris en detall 
siguiii coiistaiits. 
No ha quedat iiiés reniei que recórrer 
i>;isra 3 j ~ ~ s s a  c da carrer i cada rdc6 del nucli 
aiitic per una coneixeii~a directa de la situa- 
ciii iictiial. I'ricticarnciit , toia I'aiidlisi del pai- 
proporcionats, uns pcr YAjuntament i d'al- 
tres de ficil ad<]uisició a les llibrerics per estar 
destiriats a l'ús dels turistes que ens visiten. 
lJer Ser-rios cirrec de I'iiiil>ortbncia del 
trafic turistic a Eivissa iiem prestat una aten. 
ció a les estadistiques publicades en els dar- 
rers aiiys per la Uelegació del Ministeri d'ln- 
formació i l'urisiiic amb les quais hem com- 
pletat les series queja  teniein en un anterior 
estudi del turisme,' Al fimal d'aquesta co- 
inuiiicació, lioin pudra trobar I'evolució del 
turisnic i de I'oferta hotelera a Eivissa en una 
serie estadística de 1960 a 1977. 
II-  1.I:S MOD1I:ICACIONS RECENTS DEL N U -  
CLI AN'TIC I'Ell IMPACTE DEL TURISME. 
r ; l tp~ iirbi, l'liciii reta d'aquesta manera, 1116- 
ti~iie iroinés possible pcr la reduida extensió - 1 .  1,'expansió urbana de Vila i els efectes 
del iiucli i per la nostra doiniciliació a Vila. sobre el nucli anric. 
No Iia riiaiicdt tainpoc I'enquesta pcrso- 
niil entre la població dels barris, tant entre la 
que lii és ara, w m  la que Ira passat a altres 
scctors de ldciutat,per esbriiiarlas variacions 
x,fertes des de I'arribada massiva del turisrne 
ü I.:ivissa. :i triivés <le les viv~ricies de les pcr- 
s«iies afectades per cls canvis i de les que han 
coirtribuit a clls. l'?iiquestes no sistematitza- 
des, presentades en plan dc  conversa casual, 
pero que en un futur i per una niajor preci- 
si6 poden fer-se més cientificament. 
Quant a publicacions recents ens han es- 
tat inolt il.lustratives les realitzades per la 
Banca Catalana amb col.laboració amb la 
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Ba- 
l e a r ~  i el Ilanc Industrial de Cntalunya, sobre 
els diferents aspectes de I'evolució econbmi- 
ea de les ~a lears ."  
liiis l a  estat imprescindible la utilització 
de rnaterul grific, inapes i plAnols de la ciutat 
1)ir que l'economia illeiica gira avui eii- 
lorii del turisme és tan evident que pot 
seiiiblar gaircbé iniieccsdria, aquesta afirina- 
ció. El turisme ha estat el gran motor del de- 
senvolupament econbmic en funció del qual 
han surgit tata una serie d'activitats, espe- 
cialment dins els sectors terciari i secunaari, 
que han precisat d'un cspai, d'una m i  d'obra 
i d'uns capitals. 
El fet de ser Eivissa i'útiica ciutat de I'iika 
fa que en sigui punt preferent de localització. 
La demanda de sól urbanitzable dóna Uoc a 
una forta especulació, arnb un  "boom" de la 
construcció8 que fa augnientar l'espai urbi  
niés del doble, neixen barris turistics (Figue- 
retes, es Viver, l'alarnanca) i residencials de 
classe niitja (Can Escaiidell, puig d'eu VaUs, 
aquest encara al municipi de Santa Euliria) 
i actualinent este enlla$ailt les cixainpies 
iioves aiiib els barris periferics. 
VALLES COSTA. K.: Contribución al estudio del turismo cn Ibiza y IFurmc~itcra. "Bol. d c  la Cimilri Oii- 
cial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Miillorer, L.XXIV, n ú m .  h7h-h77 (Pale>r de  Mallorca, 
1972). PP. 107-168. 
' SEKVEI D'ESTUDIS DE BANCA CXTALANA: LLS Balcnrs. I~voluci6 econi>mica 1975. I<voluci<i econi>- 
rnic:,. 1976, Barcplona, 1976 i 1977. La sL:ried'aquestr estudisconiencr I'uny 1972 i eri ~qucrtsdics h a  a%'- 
ti1 el dc 1977. Es tambr' de gran interEs per les reier6rtcics a l  coiljual dc la pn>vincta: Mal1oii.u. un;, intro- 
ducció a la sevs economia, firma1 pcr V. GARAU, 1:. HI(KI(N(;I:L(K. P. BIICIII<RS I J.A. PII'O. Barcelona. 
Ilanca Catalatid, 1974. 
13,tre 1960 i 1970 I'~stadística d'cdifiris, scgonis l'l.N.l;.. par%¡ 81 niuniclpi d'1:irirss d c  3.095 a 6.545 viven- 
des. Des dc 1970 i malprat Ir crisi d e  1973.74 Ii inditsiiia de la coiirtrkicci<i n<i Ita d c i \ i i  dc q u i r  activa. i 
encara =riil>la lhsvcr rccuperai cl r$ tn ic  rri cls diircrsd<>r ;,"y\. pcr i i u ,  ~iciivsn> qu' l'"+n">n"1ci> i.1 n<int- :. 
bre ac tua l  dc vivendes ha de  ser pro" notable. 
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El reduit terme niunicipal d'Eivissa (7,12 
Km' el 1960) ha precisat d'uria aii~pliació 
territorial (10,98 Kni' el 1970, que suposa 
uii 5 0  per ceiit inés) que Iia afectat als niuni- 
cipis veins de Salita Euliria (que ha cedit Ta- 
lariiaiica i Blarica Doiia ) i Sarit Josei) (il'oii 
s'ha pres es Viver, niitja platja d'eii Bossa i el 
sector de Can EseandeU). 
Tota aquesta expansió urbana s'lia Set te- 
nint eii cunipte alguries de les noves iiecessi- 
rats, sobretc~t el que atany a la circulació ro. 
dada, disposant uns eixos de circulació prin- 
cipal. Els dos inés irnportants s6n les sorii- 
des a les carreteres de I'Aeroprt i Saiit Jo- 
sep favinguda Espanya) i la de Sant Aiitoiii 
(aviiiguda d'lgiiüci Wallis), divergents des del 
passeig de Vara de Rey). Izntre aqucstes 
ducs avingudes, la d'lsi<l«r Macabicli, oii es 
localitzeii totes les terniinals d'autobusos 
(illencs i urbairs) i als voltants de la qual apa- 
reix uii nou "centre comercial i de negocis", 
coriluiuca airib el port a través de i'avinguda 
de Bartonieu Rossclló. La recent coiistruc- 
ció del passeig de Ronda ha potencia! l'ac- 
ccssibiütat entre les tres avingudes principals 
i entre aquestes i la carretera de Santa BulQ- 
ria i Sant Joan amb el passeig maritun, on Iii 
ha el nou port esportiu i s'lii constmeix el 
Casino, al temps que delimita un nou sector 
del sdl urbanitzable revaloritzat. 
E1 creixemeiit fisic de Vila ha repercutit 
en el iiucli aritic coiivertint-lo en un sector 
marginal i cada vegada més aUunyat. I'erb el 
Sct que a tot l'eixaiiiplc rccent no Iii liagi 
uiia sola zona verda i que els carrers de la 
ciutat aiitiga iio siguin apropiats a la ciscu- 
lació rodada, 6s motiu que es considerui 
com d'esbarjo certs Ilocs de Dalt Vila i sobre 
tot la part baixa de sa I'enya, espccialmeiit la 
coneguda com la Bomba, d Uarg del carrer 
Carijo. La peatonització oficial d'uns carrers 
i l'obligada a d'altres per la topografa del 
terreny ha pcrinds disposar d'uns espais Iliu- 
res serise el periU del trificautoriiobilisticrlue 
col.lapsa les altres vies de circulaci6 a la ciii- 
tat ... I'erb també la dictadura del transport 
n'lia fetes de les seves: 
i\ Dalt Vil:,, ori cls cotxes podeii eiitrar 
p c i  i~vriui  d c .  scs iar<ies i piijar (airib uii 
itiiicrari únic) fiiis a l  cap de dalt, a la placa 
de la Catedral, Iiaii de retornar pel caiiii 
iirvers, pero, per una iiiaj«r Iluidesa de la cir- 
culació, lioni va teriir la brillant idea de Ser- 
los surtir per un gran forat obert al inur del 
baluard de Sant J«aii, que acursa el cami al 
passeig de Vara de 
E1 p»ri, abaiis passeig d'estiu dels eivis- 
seiics, és ara, especialiiieiit a l'estiu, uiia cir- 
rega i descirrega cuntiiiua de vaixells i ca- 
iiiions. Veliicles, grucs i iiiunts de caixes for- 
iiicii tina barrera que iiirpcdeix la vista de la 
mar. A so Kiba, al cap d'avall, on Iii havia la 
platgeta dels pescad»rs, lia apasegiit uir b1 
de ciment que fa de moU per atracar-lii els 
"roiloris", traiisport riiassiu de niercaderies. 
1,'cscullera del far, "es muro", ha quedat 
inutilitzada c o h  a passeig i lloc de desealis: 
baranes i bancs d'obra per seure trencats per 
diferents parts, bruticia, reiiiors per I'activi- 
tat del "r»ions", i al peu, acuiriulació de 
wntainers, caixcs i veliicles seiise ordre apa- 
rerit; aixi ir~atcix les barques de pescadors i 
cls yaclits que eren amarrats a la part interior 
de l'escullera han estat expulsats del sector, 
unes al club nautic i els altrcs al port espor- 
tiu "Ibiza nova", a I'altre extrem de la badia 
cada vegada més apetitada. Anib les barques 
desaparegue també el pOsit de pescadors i la 
ilotia del vek .  
'l'aninatcix l:i relativa trinquil.litat (gran 
en relació a la resta de la ciutat) i la vossibili- 
. . 
tat de gaudir d'una bella perspectiva sobre el 
inar per la situació elevada, sumades a i'encís 
que taiica tot  barri antic, han estat motiu de 
revalorització d'aquells sectors iiiés ficilment 
accessibles. Ceneralment són estrangers qui 
han comprat i restaura1 les velles cases desti- 
~iaiit-les bé a segona vivenda, bé a negoci. Al 
mateix temps, cls sectors d'accés més dificul- 
tós es deterioren cada vcgada més. 
11.2. Els canvis a la dinumica poblacional. 
Vaiiy 1960 marca per tota l'illa el pas 
d'uiia ernigració secular a una iiiiinigració 
Lcs muralles que junl  amb la torre de la catedral lorcn declarades "Mottumcnt hist6rie-artistic" diqosen 
a i ~ i  d'itna "<?vi porla i l tw cap ol>servad«r no  s'alrevirin a qiirlilicar de "rnontimeiital" ni  d"'artis1ica". 
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realnient notable. Les xifres oficials de la oscil.lar entre el 30 i el 50 per cent. 
població de Set akigmenten per gairebé do- A les xifies donades als censos de pobla- 
blar-se a Vila el 1975, al temps que 4s palesa ci6 el creixeinent de Vilaqueda ben clar. Vo- 
la presencia d'una població domiciliada de lerii remarcar la Sorta densitat del municipi 
fe! perb no eriipadronada que a la ciutat pot d'Eivissa, id mis elevnda de tota la provincia: 
EVOLUCIO DE LA I > O U L A C I ~  ABSOLUTA 1 KELATIVA 
I'oblaciú OIo Densitat ( h a b l ~ n i ~ )  
Anys lila Eivissa Vila sobre Fivissa IlJa 1iia sense 
- 
I'illa o/o Vila 
1960 34.502 11.259 35,56 1.58 1,30 63,64 4 3 5 1  
1970 45.075 16.943 37,58 1.709 ,O8 83,28 5 2 9 4  
1975 49.414 20.552 41,60 2.073,86 91,48 53,29 
En mnvi, les dades oficials mostren un droiiats. Tanmateix la perdna de  pes especi- 
dcscens de la publació als barris antics, cnca- Fic en relació al conjunt de la ciutat 6s real- 
ra que pvssiblement siguin dels més afectats nient copsant: 
per la doiiiicilüició d'ininiigrants no empa- 
Total 
Anys Eivissa Dalt Vila sa I h y a  nucli antic '/o sobre Vila 
1960 11.259 2.055 2.582 4.637 41,18 
1970 16.943 1.510 1.835 3.345 19,74 
1975 20.552 1.115 1.362 2.477 12,05 
A inés a més, al karg de tot aquest perio- particulnritat, perb, que, a I>alt Viva, encara 
de lú ha hagut un fort desplapment intraur- iii queden alguries Ii~iiilies dels antics "se- 
ú2 des dcls vells ~ iud i s  a les recents cixani- iiyors". UII estudi sociol<>gic Sct cap a l'any 
ples, deixant un buit detnogrhfic que s'lra 1970 'O assenyala per al conjunt de la ciutat 
revniplit, en part, pels iminigraots. Amb la un 51 per ceiit d'iitimigrants que localitza 
' O  MIRA, E.: Estudio sociológico sobre La ciudad dc  Ibiza. Indit. Pot consul tar-u  a I'arniu d e  la Pundsció 
Jaurne Bofill de  Barcelona. 
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preferentiiieiit a Palt Vila, sa Penya i Figuc- nienys. l>e totes fonnes la variació Csdigna 
retes. Els percentatgcs varien a les aprecia- de cridar-nos l'atenció: 
cioiis oficials, que doiien iin (ieu per ceiii 
ORIGEN DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI U'EIVISSA 
(010 nats a:) 
A ~ Y  1960 - 1970 
Ciutat Eiv.-Form. Forasters Ciutat 1iv:l:orrn. Forasters 
Eivissa 62 ,S 19,8 15,7 38,04 2120 40,76 
D.Vila . 56,4 27,6 18,4* 35,33 19.29 45,35 
s. Penya 81,s 13,3 5 >2 39 ,O 1 19,65 41,34 
- .- 
* Es una iniinigració masculina "inflada" per la presencia d'un reginient d'infaiitcria al Castell, 
queja no compta en el següent ceris. 
la tendencia iinniigratbria s'lra riianteii- que lianocupat totes les viveiidesdisponibles. 
gut en els darrers cinc anys; Dalt Vila presen- L'aportació, important, de població fo- 
ta al padró de 1975 un 48,4 per cent de fo- rastera 1va teiigut també uns efectes positius 
rasters. No disposani d'una elaboració perla sobre I'evolució de la oatalital, rejovenint la 
població de sa Peiiya, pero a tota la par! alta, piramide d'edats eivissenca: 
des del carrer Rctir, 6s üii~iiigrada (gitanos) 
EVOLUCIÓ DE LA NATALITAT 1 LA MORTALITAT 
AL MUNIC11'1 D'EIVISSA 
(010 naixeineiits i dcfiiiicions per inil Irabitants) 
lndex de: 1968 1969 1970 1971 1972 
Natalitat 37,44 43,71 47,11 62,52 61,69 
tnortalitat 9,Sl 12,24 11,44 11 ,OS 9,06 
Coiii Iioin pot observar, les taxes de nata- anib les taxes quinqueiials per al conjunt 
litzii de la ciutat csian ~oiisiderableiiient exa- d'liivissa i Formentera ens donara una visió 
gerades pel costuni de veilir a parir a la ea- iiiés realista de I'evolució dels moviments iia- 
pita1 de I'iUa, ja que aquesta reuneix la tota- turals a Pilla: 
litat dels centres sanitaris. La coniparació 
EVOLUCIÓ DE LA NATAL1'SA.I. 1 LA MORTALITAT 
A EIVISSA 1 FORMENTERA 
(010 per mil liab.) 
I'eríode natalitat mortalitat creixenieiit vegetatiu 
-.-.e- - 
1956-60 1428  8 9 2  5 ,36 
1961-65 17,08 8,91 9,17 
1966-70 20.22 9,14 
. 
1 1 ,O8 
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L'impacte del turisnie s'lia reflectit en d'actius el 1960 ha passat a un 2,4 per cent 
gran manera a I'estructura de la població ac- el 1970, en beuefici dels sectors terciari i se- 
tiva. La variació ésnotable a la població acti- cundari (amb poc més de La meitat de treba- 
va primaria que d'un 1 4  per cent del total Hadorsmanuals): 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA 
(perceutatges sobre el total d'actius). 
1960 1970 
Sector l Sector 11 Sector 111 Població activa agraria 
Mun. Eivissa 1?,95 3 1,44 54,61 2.40 
Ualt Vila 7 9 1  3498  57 , l l  0,13 
sa I'en ya 26,231 38,16 35 ,O3 0,21 
1;aiiy 1975, la proporció d'actius a Dalt Vila era de 0'46, 45'98 i 53'54 per cent respectivament 
per als sectors primari, secundari i terciari. 
< 
11-3. 1. impacte del turisme sobre el paisatge 
urba del  nucli antic. 
Dels tres elements estretameiit reiacio- 
iiats eiitre si que constitueixen el paisatge ur- 
b i ,  pla o tracat dels carrers, estil arquitecto- 
nic o edificació i funció o ús del sbl, lioni 
pot dir que el p r h c r  és estructural i pot 
manienir-se durant segles scnsc graris varia- 
cions, nientre el (Iarrer és coujuiiturali canvia 
amb rapidesa devant noves exigtncies ecoiid- 
miques i socioculturals. Els edificis coin a 
capital iiivertit i per raoiis econoiiiiques po- 
den adaptar-se a usos i funcions aliernatives. 
A ambd6s barris del nucli antic el tracat 
dels carrers Iia seguit la topogratia del puig 
sobre el qual vati dibuótant ccrcles conctn- 
trics en el sentit de les ciirves de iiiveU i sal- 
van1 les difertncies <I'altitud pcr vies pcrpen- 
dicuiars, freqüentriient esgraoirades. Al peu 
de sa I'enya, tres vies traiisversals, inés o me- 
nys paral.leles al port (carrcrs de la Mare de 
Déu, Major o dCnrnig i Garijo o la Bomba) 
constitueixen els centres vitals del barri. 
Els carrers, la iiiajoria empedrats, són 
d'una airil>iiria variable, des d'un metre d'al- 
guiis de sa I'eriya fiiis a uns cinc inctres, sen- 
se vores. ja qiie surgireii per a una circulaciii 
a peu. ].es places sOn escasses. jiairebé inc- 
xistents a sa f'enya. A Ilalt Vila es trobeii 
a I'entrada de les niuralles (1.luís Tur o pla- 
(.U d e  Vila, Sol), a una tanca de l'antic con- 
vent de <lomiriics (Espanya, amb uns iiiira- 
dors sobre el iiiar) i a I'espai Uiure "oficial" 
entre la Catedral, el CasteU i els edificis de 
ia autiga "liiiiversitat" i casa de la Cúria (Ca- 
tedral) espai que lioi~i Iiavia utilitzat com a 
ceineritiri i llotja coniercial). 
Els edii-icis tcireri uiia riiajor uriitat iiior- 
fologica a sa I'eiiya, aiitic barri popular de 
pmc:idors i niariiicrs: I'latita bnixa a la liiiia 
dc la iiiurada, uria o dues plarites aixi con1 
ariaiii devallairt, cobcrta piaiia, eii terrassa, i 
blaiics de c;ilc. 
Als carrcrs del "11;irri de la ('~iisig~ia". 
s'lii podeti trobiir tres plaiites pcr ia proxi- 
initat de I'activitat poi-1uari;i 
A Dalt Vila la coiiiplcxitat 6s gran: (.a 
part occideirtal (ocul~ada des dels priiners 
iiroiiients de 13 Iiisthria de la ciutat) té  seni- 
blnrices anrb sa I'cnya, cs tiacta de Ics viven- 
des "pupulars'". A p m n t  i al Ilarg de les 
griiris vics d';icc6s a la p la~a  <le I;i ('atcdriil 
van altertiaiil les grans vivciidcs sciiyiirivtiles 
;iinb d'altres de classe iiiitja: cls ediricis van 
des de I'i'poca iiiedicval firis a principis 
d'aquest segle aiiih u11 iioiiibse de plaiiics 
q i ~ c v a  des de les dues a les quatre. I)oti~ir~a 
el color hlaric. pcrA a les ci>iistruccioiis iiiés 
altes jiodciii isohar taiiihc el riiig. 
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Les obertures en forma de balcó domi- 
nen la ciutat antiga i en tenen totes les vi- 
vendes populars, amb els estenedors de roba, 
que s'eixuga al carrer. A la part noble domi- 
nen els finestrals. 
L'estat de conservació és variable, des de 
minós a molt bo i esta en relació a I'antigui- 
tat, qualitat i grau d'ocupació dels edificis. 
Aquests elements morfolbgics han wns-  
tituit una font d'atracció turística i de pos- 
t a l ~  "típiques". Hi ha estrangers que han 
winprat caies (punta de  la Consigna a sa Pe- 
nya, part "nob1e"a Dalt Vila) n'ban remode- 
lat I'interior i renovat les faganes. A Dalt Vila 
s'ha produit el que qualcú ha qualificat de 
"febre restauradora": Desvetllament de fi- 
nestrals, aparició de nous a imitació dels an- 
tics, reparacions d'edificis tant civils com re- 
ligiosos, també amb efectes negatius (ender- 
rocament de l'esgl8sia del convent de Sant 
Cristbfol, del segle XVII). A sa Penya, man- 
cades les cases d'espais lliures interns, s'han 
privatitzat petits sectors de carrer, aparei- 
xent murs que tanquen vies abans públiques. 
Perb les variacions més notables s6n, 
w m  es ficil suposar, les hagudes sobre l'ús 
del 61. Les tres vies longitudinals de baix sa 
Penya s'han convertit en el focus wmercial 
i d'esbajo del sector del port. Una l í n h  
wntínua de terrasses -cafeteriesirestaurants- 
al llarg de [a Bomba amb una variada cliente- 
la, de vegades, d'aspecte pintoresc; boutiques 
diverses amb el denominador comú d'estar 
dirigides al turista, més algun restaurant i 
"pub" per tot el carrer Major i esteses tam- 
bé ara pel carrer de la Mare de Déu. Cani- 
iiiació 6s exclusiva de la temporada turística; 
acabada aquesta, tanquen gauebé tots els co- 
mercos "especialitzats" i de les terrasses de 
la Bomba, només queda obert el restaurant 
"Juanito", el més occidental i l'únic que és 
propietat d'un eivissenc. N carrer Major i al- 
gun altre petit trosde la Bomba s'lii localitza 
el mercat "luppie", en petites taules on es 
veuen exposats els objectes més diversos, 
ii,uiitat a I'estiu els dies feiners del solpost a 
mitja nit. Els tres carrers l i s  estat tancats al 
trafic i el d'enmig ha estat eiuajolat. 
Ualt Vila, per la seva prestancia Iustbrica, 
es wnverteix en un centre d'edificis cultu- 
rals. N Museu Arqueolbgic, que ja ocupava 
I'antiga Uiiiversitat i després la casa de la Cú- 
ria, i s'amplia pel baluard adjacent (de San-' 
ta Tecla), s'hi vengué a suniar un Museu Et- 
nolbgic (de curta vida) i el municipal d'Art 
Contemporani, aquest a les wnstruccions 
deixades lliures per l'Ex8rcit als baluards de 
Sant Joan i de Santa Llócia. Al mateix temps 
apareixien les galeries d'art i les tendes d'an- 
tiguitats. 
El CasteU d e s  la seva funció militar per 
adaptar-se tambt? a diverses activitats cultu- 
r a l ~  i recreatives. L a  p[aca de Viin i sa Car- 
rossa (avinguda general Franco) s'omplen de 
boutiques i restaurants i a la p l a p  d'Armes, 
a I'entrada del portal de ses Taules s'hi mun- / 
t i  el primer mercat "hippie" de I'iila. Les 
botigues amb venda de "souvenirs" i artesa 
tues es distribueixen estrathgicament pels 
carrers més recorreguts pels turistes. 
Les primeres "boítes" de Viia s'obriren 
també a sa Penya (la Oveja Negra, la ~ i e k a )  i 
a Dalt Vila (I'Amfora, la Cueva), alguna 
d'elles considerada w m  un símbol de l'Eivis- 
sa hippie. 
Els darrers anys han vist l'aparició de les 
cabines telefbniques al sector del port i part 
baixa de Dalt Viia, amb una utilització mas- 
siva a l'estiu. 
La intensitat de I'activitat ewnbmica a la 
temporada turística i la demanda de  &l, han 
revaloritzat els vells edificis. El que abans 
eren, moltes vegades, humils vivendes s6n ara 
actius centres comercials de  dimensions re- 
duldes i ambientació exbtica. 
L'altra cara de la moneda és la deteriorit- 
zació dels carrers meiiys accesibles, i abando- 
nats pels eivissencs en el seu hxode a la re- 
cerca d'una vivenda a I'cixampla que els ofe- 
reixi mil101 qualitat de vida. L'empedrat 
dels carrers saltat, eswmbreries acumulades, 
reguers d'aigua bruta llancada despr8s d'ha- 
ver estat utilitzada (manquen els serveis d'ai- 
gua corrent i sanitarisa les cases "populars"), 
criatures moltes vegades descalces i mig des- 
vestides i I'aspecte inconfusible d'una po- 
blació gitana és la imatge actual a la part del 
barri "on no arriben els turistes". 
EVOLUCIÓ DEL TURlSME 1 DE LA CWACtTAT HOTELERA A EiVlSSA 
(afegim els turistes de Formentera perquti forcadament han d'arribar a I'üla 
germana a travers d'Eivissa) 
Anys Turistes Estades Places d'hostalatgea 
Eivissa Formentera Eivissa en hotels a Eivissa 
1960 30.1 19 1.166 269.178 unes 1.400 
1961 41.253 1.489 108.615 unes 1.400 
1962 44.413 1.841 479.644 unes 2.000 
unes 4.000 
6.438 
7.620 
9.331 
10.047 
15.260 
20.81 1 
29.662 
3 1.969 
33.026 
24.055 
34.414 
35.723 
35.463 
35.387 
(*) I ss  places oficialment censadcs a Eivissa l'any 1975 aparentment són 6.104, quantitat molt 
inferior a la real. 

